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崎形玄米及不稔粒(枇.儒稔粒)・白出現率
ロ目 穂 赤 穂 改 良 出 雲
年 度 |岬 I15年 I16年 I14年 I15年 I16年
% % % 
2J 2.16ラ41037% 双路玄米歩合 1.10 2.65 1.18 
騒の位置異常粒歩合 1.24 1.83 1.99 3，57 
4ヨ 粒 型・歩 ぷE33h， 1.10 1.倒 2.98 3.26 3.00 1.17 
4ヨ粒割にで怪の位韻異常 0.55 1.39 1.45 2.34 3.54 1.36 歩合
無 匪 米 歩 ぷg蜘 0.69 0.76 0.臼 0.20 0.31 0.19 
時 形 合 計 *4.'回 8.27 阻 1鋳山'6I山 8 6.12 
曹 通 粒 歩 合 *田.3 62.9 日;1録制 43.4 56.0 
不稔、紙、傷稔粒歩合 26.6 お.9 35.1 
第二表
~14年度は官民寄穂に虫害多き錫正磁でない.各10-16穆の平均
虫害粒、時形痕及び周恩歩合は」ニ去に記載せず、よって楓計はl∞%にならぬ
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1内外穎|員外頼Ic多験 12子房正常利崎形|多額正常 常 d、舌穎〉 子房
赤穂 A双匪 9 2 1 6 
" A!lき粒 13 3 4 .6 
h C実歴 23 3 1 18 1 
h C瞥遁粒 21 9 5 l 6 1 
" 工双匪 15 3 3 9 
" 工異庖 29 4 25 
" 工普通粒 25 10 l 14 
" L双 IE 29 5 5 19 
赤 穂 計 164 卸 12 B 1 103 2 印0
歩 合 % 27.3 6.5 2.0 1.3 0.2 17.2 0.3 
改良出雲A双座 11 
" A字異 18 3 2 
" C奨臨 包 l 
町 F双座 19 l 18 
" F異怪 29 4 1 お l 
h F普通粒 30 14 3 3 10 
改良出雲計 129 22 4 4 3 477 
歩 合 % 27.0 4.6 0.8 0.8 0.6 
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第1圃 崎形玄米をと着生せる改良出雲の穂
第2園崎形籾米
A B C 
A.赤疎品種の内議穎の伸長せる楓米
B. 改良出雲品種の内敏.上に歯車分の穎ある初米
，唱 阻峰<#...UJ.8fIo_、'"坦ご.・"'''
第3圃赤穂品種の双佐玄米の各種
上段 双怪C
下段双IHiAC右〉双IHiBC左〕
第4固赤穂品種の睦の位置の異常なる位
第5嗣赤穂品種の普通粒及び宇粒型玄米
A B C D 
Ji. 曹i昆粒 B. 学靴型にて騒の位置異常粒 C. D. 学院型玄米
第6岡赤穂品種の無匹玄米
第7闘改良出雲品種の諸種の崎形玄米
上院左よiり 双底A. 双隆B. 学靴型
下段 匪の位置異常粒2粒、無匪玄米
?
?
?????
?
????????
?
?
???????????????
第10圃j赤穂品種の双睦及び普通粒の護芽
左より 双怪C. 双毘A. 嘗遁fi'!:2t.'r:
第11闘 赤穂品種の双匹玄米の費芽
左より 双匪A. 双臨B. 双眼C・
第12圃赤穂品種の距の位置異常粒の費芽
左，幼芽i}J根の授1: 右，幼苦手のみ後生 て
. 、
第13圃 双眼玄米より生ヒたる幼植物及び首
A B C D 
A. F..・M ・双9fよ句生じたる勾j植物
B. (]. D.・H双~より生じたる苗
E.;.....曹遜純より生じたる街
第14岡赤穂品積の外形鼠匹より
双見。費生
A B 
A…C穂の曹遁粒よりE費生
B...I穂の普通粒より投生
(播種後6日目〉
E F 
第15闘
第14困Aの幼植物
〈矯璃後15日〉
，‘ 
第16固
赤穂品種の外形皐匹より 3幼
芽‘ 2幼根の費生(4日日)
第18圃
???????????
第17圃
第16闘のもので幼根を伴はない
1幼芽が表弱(7日目)
第19圃
?????
?
??? ???
?????
??
?
?
〉???
』
? ??? ?
?
? ?? ?
??
?
???
e 
(ー )穎形
8 
崎第20圃
A 
?
??
? ?
第二内穎
退化外穎
S.P 
R.L 
三顕 F.L 第一外領 8.L 第二処鎖
袋額(M候なし) g 論fj~ 1弘u 退化議M
内~異常 R.P 返化内相(!1、片) L 外観
??
乙
四 華1¥，申央は第三:外.Jt(第二内事買は肉側に隠れる〉
同型新，議顕なし内部に溢化しt.こ第ご厳がある
量百錨 内総額の僚会(脈銀あり〉
〈二)
8 
f頁
?
崎第21困
??
?
第22岡崎形穎(三)
A 外頴6み
P 外穎
B 三 鎖
F.L 第ー ム外穎 .S.L 第二外穎
S.P 第ご内頴
第23圃崎形穎(凹〉
四穎
F.L 第一外華民 F.P 第一内観
S.P 第二内穎
〈第三外穎は肉側に隠れる〉
第24圃 崎形穎の結賓粒(ー)
.，' 
τJ ，.~ 努
事
t 
A 8 C 
A 開頴籾
B 閲型穎 〈結寅〉 g 護頴 T.g 第三議穎伸長
C 袋頴 〈結賀〉 L 第一外穎
A 
第25岡崎形穎の特質粒(ご〉
A 3頴〈結賀〉
B 開旗〈結賞〉
"8 
第27周崎形頴(五)
内旗大
f . 
g 議皇賞 L 外旗 P 煩内
第26圃叢生観
A 
第28園 柱頭の嬰異ぐー}
第29園柱頭の費異(二〉
第30圃 2子房
R.P 返化内領(豊島二〉
Sg 柱頭 M. Sg 時形柱厨
O 子房 F 花糸の基部
第31岡崎形金花(ー〉
R.L 退化外頼〈第三) R.P 退化内穎〈第二) 0 子房
R.O 子房の花糸状化〈附着) g 護穎 9蔚あり。
第32圃 崎形盆花ぐこ}
S.R.L 第_"外穎〈退化) S.R.P 第三内額〈退化〉
A 菊 Sg 柱扇〈多柱頭〉
RIf_() ・怠 事三(Ift"，::z.冒理ー ln ・益金金r_-九
第33圃崎形金花(三)
R.L 遜化外穎〈第-:l R.P 返化内積〈第二:)
0 子房 M.O 崎形〈傷〉子房 A 蔚
第34岡崎形金花(四〉
P 内頼の一部 10 鱗被・
R.L 退化外穎〈ご次) Sg 柱穎(多柱頭〉
- . ・岨._巨」血... •.. A _.:1:: ~J ， 、制 令訓 ‘M.I-I. 
第35圃崎I形盆花(五)
M.lo 崎形鱗被〈無色多肉) Sg 柱頭〈多柱頭〉
M.O 崎形子房 A 病 g 議穎
第31岡崎形金花(六}
ゐ|
匂
M.O 崎形(傭う子房 Sg 柱頭 ・ 10 鯵被
Ig ~襲撃目 P 同署買の一部
第 37闘 2室性子島の横断(ー〉
時量査には業緑茶を倉まず 乙x75)
第都圏 第37圃の一部廓大 (x御〉
第 39圃 2 室性子房〈ご)
1方は退化小室
隔釜1"1n語層で葉線棄を含む (xl∞〉
第 40岡 普通(単室)子房の横断 (xl∞〉
第41圃 玄米の臨の椴.横断固及び、背縫線部の横断固
島
‘、"
1 ...双JRi玄米の縦断面
E・・・曹1I粒の縦断面
1"・普jJ粒の績断面 d・・・背鍵線
1.・・怪位置異常肢の怪の務断面
1.・・全騒の縦断面
百・・・全靴の横断面 d・・・背縫線
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n.・全内部lの第二旗と 2子房〈不稔〉 cb..合した袋綴
g.議額1['・・績の背合
IV.・・属卒叡〈空領〉
V.百・・・袋額
VlI'・・全内部の小額
百・・・袋 額
x.を拭額
L・・・外 領
MJo・・・崎形鱗被
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B.R.P・・・退化内額〈第二〉
R.L・・・退化外様
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第43圃 諸種の崎形雌韮及び崎形雄韮
鱗被上に絹子房e街炊菊のあるもの a..・・・・・菰
E 路朕蔚と儲子房と合着花糸 B.I.・.~ま皮の露出
E 鱗彼上に叉炊花糸のあるもU)~合着 a.F・・合 者 花糸
花糸の上に抗朕蔚 g....謹 穎
IV 済状おと儒子房 10"・・鱗 被
Y 餓彼の花糸拭化と田奇形花糸 M.F....奇形 花糸
百 4 位 頭 M.lo...時形 鱗被
V.I[ I.l皮の露出した子房 M.Sg..・崎形柱頭
m 1 柱 頭 n.p.a・-・花粉のない菊
E 柱頭毛の子房墜にあるもの 0..・H ・子 昆
• .R.St.・退 h 佑花筏
8g..・H ・桂 顧
Wo..・?2着服蔚と儒子房
第44圃 2室性子房より護育して宇粒型となる粒の初期
工 工
1.・1学は有騒設育中
1!j圭は無脹にて愛育停止のもの
E・ 1!jヨは有限設背中
1!j遣は傷稔粒で衆寅液を揃ず
第45圃佐の位置異常粒
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